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“Education Is The Most Powerful Weapon Which You Can 
Use To Change the world” 
(Pendidikan adalah senjata yang paling hebat yang bisa 
kamu gunakan untuk mengubah dunia) 
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Nur Purwono. 942016702. 2017. Peran Komite Sekolah Dalam 
Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Pada SD Negeri 
Mangunsari 01 Salatiga. Tesis, Program Pascasarjana Manajemen 
Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing: Dr. 
Bambang S. Sulasmono, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendiskripsikan peran Komite Sekolah sebagai : 1) pemberi 
pertimbangan ; 2) pendukung; 3) penghubung; 4) pengontrol. Tipe 
penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif kualitatif. 
Subjek penelitian adalah Komite Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru 
SD Mangunsari 01. Pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, 
pendukung, dan pengontrol sudah dijalankan dengan baik. Peran 
sebagai penghubung antara pihak sekolah dan masyarakat, 
khususnya orang tua siswa sudah baik. Tetapi perang sebagai 
penghubung antara sekolah dan pemerintah maupun instansi non 













Nur Purwono. 942016702. 2017. School Committee's Role in 
School Based Management Implementation At SD Negeri 
Mangunsari 01 Salatiga. Thesis, Post-Graduate Program of Satya 
Wacana Christian University's Education Management. Advisor: 
Dr. Bambang S. Sulasmono, M.Si. This study aimed to describe the 
role of School Committee as: 1) consideration; 2) supporters; 3) 
liaison; 4) controller. Type of research used in the form of 
descriptive qualitative research. The research subjects were School 
Committee, Principal, and Teachers of SD Mangunsari 01. Data 
were collected using interview, observation, and documentation 
techniques. The result of the research showed that the school 
committee's role as a consideration, supporter and controller had 
been done well. The role of liaison between the school and the 
community, especially the parents of students is good. But the role 
of liaison between school and government and non-educational 












Paradigma baru penyelenggaraan pendidikan 
menggunakan pola manajemen yang dikenal dengan 
manajemen berbasis sekolah (MBS). Hal pokok dalam 
penerapan MBS ini adalah otonomi pengelolaan sekolah 
dan pemberdayaan seluruh sumberdaya sekolah. Salah 
satu sumberdaya sekolah yang potensial adalah 
masyarakat sekitar sekolah dan orang tua peserta 
didik. Untuk itu masyarakat dan orang tua peserta 
didik diberi ruang untuk berperan serta meningkatkan 
kualitas pendidikan. 
Keikutsertaan masyarakat dan orang tua peserta 
didik dalam manajemen sekolah dilakukan melalui 
sistem yang teratur dan wadah yang menghimpunnya 
yang dinamakan Komite Sekolah. Komite Sekolah 
dibentuk berdasarkan Kepmendiknas No. 044/U/2002, 
yang berfungsi sebagai mitra sekolah untuk 
meningkatkan kualitas manajemen sekolah. 
Penelitian ini dilaksanakan untuk 
mendeskripsikan peran Komite Sekolah di SD Negeri 
Mangunsari 01 Salatiga, sehingga dapat digunakan 
sebagai bahan refleksi dan evaluasi diri bagi upaya 
peningkatan kualitas pendidikan. 
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